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Señores socios: 
Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Sociedad 
vigente, se ha escrito esta Memoria en la que se resumen las actividades desarrolladas 
por la Junta Directiva en la última anualidad de su gestión. 
En una ordenación de los temas a tratar, la dividiremos en los siguientes apar-
tados: A) Socios. B) Boletin Arqueológico. C) Intercambio y Biblioteca. D) Actos 
celebrados. E ) Descubrimiento y salvamento de restos arqueológicos. F) Premio 
Pujol. 
A) SOCIOS 
Recompuesta la lista de socios, operación necesaria y apremiante puesto que a 
los residentes fuera de nuestra ciudad no se les habla cobrado sus cuotas de socio 
desde 1960, y computadas las altas y bajas registradas durante el año, ha resultado 
que, en el momento de redactar esta Memoria, la Entidad cuenta con 341 asociados. 
Destaquemos que, ni la inanición de los últimos años, ni el aumento de la cuota 
acordada en la última Reunión General, han sido causa de muchas bajas volun-
tarias. Las que más son de sentir, las promovidas por causa de defunción, me-
recen nuestro recuerdo: don José M.* Cañellas Ripoll, don Miguel Carreras Dexeus, 
don Juan Pamies Olivé, don Francisco Dasca Oller, don José Ixart y de Moragas, 
don Custodio Dalmau Batalla y don Joaquin Merquida Estil les. 
Con objeto de que quedase establecido un contacto periódico y permanente, entre 
la Entidad y sus socios, la Directiva les remite bimensualmente el Boletin de Infor-
mación. Por su medio se les entera de las actividades, proyectos, intercambios, y 
de todo lo que constituye la vida social. 
Con relación a los socios, el proyecto más inmediato es aumentar su número. 
Estamos aproximadamente igual que hace diez años, y en este espacio de tiempo 
Tarragona ha crecido lo suficiente para permitirnos a creer que tendrá éxito una 
campaña pro-socio bien enfocada. 
B) BOLETIN ARQUEOLOGICO 
El considerable retraso en la publicación del Boletín del año 1959 no debe re-
petirse, a poco que pueda evitarse. Cierto que el encarecimiento de los trabajos 
tipográficos ha sido de grandes proporciones, y que las disponibilidades económicas 
de la Entidad no han aumentado de forma semejante, pero este problema con un 
poco de voluntad puede ser resuelto. 
El otro problema es el del trabajo. Aun en posesión de originales suficientes, es 
ardua la confección del BOLETÍN, pero una vez más confiamos con la capacidad 
de trabajo y entusiasmo de nuestro Redactor en Jefe D. José Sánchez Real a quien 
tanto debemos en lo que se refiere a la notable calidad de su contenido. 
Antes del año de haberse repartido el B O L E T Í N del año 1 9 5 9 , ha aparecido el 
correspondiente a los años 1 9 6 0 - 6 1 . Ha sido el primer paso para volver a la nor-
malidad. Ahora se está trabajando en el nuevo número, estando ya en la im-
prenta gran parte de su contenido. Es imposible pronosticar la fecha de su salida, 
pero aseguramos que será antes de fin de año. 
C) INTERCAMBIO Y BIBLIOTECA 
Además de su función primordial, que es contribuir al esclarecimiento de nuestra 
historia, el B O L E T Í N , mediante el intercambio con revistas similares, permite nutrir 
nuestra Biblioteca de revistas especializadas en Arqueología e Historia. 
No es preciso insistir mucho sobre la importancia de este intercambio. Basta 
recordar que, como todas, las ciencias arqueológica e histórica, evolucionan con 
gran rapidez, siendo preciso disponer de los últimos artículos aparecidos en re-
vistas especializadas para estar al corriente de los últimos avances. 
En la actualidad el intercambio se realiza con 85 entidades, distribuidas, por 
países de la siguiente forma; 
España, 43; Suiza, 2; Irlanda, 1; Estados Unidos, 7; Francia, 7; Inglaterra, 5; 
Portugal, 3; Italia, 8; Yugoeslavia, 4; Hungría, 1; Alemania, 1; Dinamarca, 1; Po-
lonia, 1; y Ecuador, 1. 
En lo que se refiere a la Biblioteca, después de instalar la Entidad en la Casa 
de Cultura, se adquirió una estantería metálica que, dicho sea de paso, empieza a 
ser insuficiente, para los libros y revistas. El criterio de la Junta es ir aumentando 
paulatinamente el contenido de la Biblioteca, con libros recomendados por el Biblio-
tecario. De hecho esta labor ya ha empezado, y en lo sucesivo se incrementará ade-
cuadamente. 
Lo que lamentamos es que la Biblioteca no merezca una mayor atención de 
nuestros socios. 
D) ACTOS CELEBRADOS 
a) Conferencias. — En 11 de marzo y 21 de abril del año último, los señores 
don Federico Foester y don Ricardo Pascual, pronunciaron conferencias sobre 
«Arqueología submarina» y «Las ánforas de la necrópolis», en el salón de actos 
de la Casa de Cultura. 
b) Curso de divulgación histórica. — Planteado al Excmo. Ayuntamiento el 
propósito de celebrar este curso, obtuvo de parte de éste favorable acogida, estando 
dispuesto a patrocinarlo. Después de laboriosas gestiones al objeto de obtener la 
participación de destacados especialistas, el Curso quedó programado en 10 confe-
rcncias, que se pronunciaron en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en las fechas, 
titulos y conferenciantes siguientes: 
9 de noviembre. <Tarragona en la Edad de Hierro», por don Antonio Beltran 
Martinez, catedrático de la Universidad de Zaragoza. 
13 de noviembre. «Les cultures prehistòriques Tarragonines», por don Juan 
Maluquer de Motes, catedrático de arqueologia de la Universidad de Barcelona. 
16 de noviembre. «Tarraco, ciudad romana», por el Dr. don Pedro Batlle 
Huguet, conservador del Museo Diocesano. 
18 de noviembre. «El Cristianismo. Paréntesis visigodo y árabe», por el doctor 
don Pedro Batlle Huguet, conservador del Museo Diocesano. 
20 de noviembre. «Tarragona i la Història Medieval», por don Juan-F. Ca-
bestany Fort, adscrito al Instituto Municipal de Historia de Barcelona. 
27 de noviembre. «Les institucions medievals. El règim feudal i l'evolució del 
règim municipal», por don José Font Rius, catedrático de la facultad de Derecho 
de la Universidad de Barcelona. 
I de diciembre. «L'arquitectura i escultura barroques a Tarragona», por don 
César Martinell Brunet, arquitecto. 
4 de diciembre. «La Revolució i la Guerra de la Independència a Tarragona», 
por don José M.' Recasens Comes. 
II de diciembre. «La expansión de la ciudad moderna (1860-1936)», por don 
Luis M." Mezquida Giné. 
15 de diciembre. «La expansión de la ciudad moderna (1939-1964)», por el 
limo. Sr. Alcalde don Benigno Dalmau Vilá. 
El programa de conferencias se completó con otro de visitas a los museos y 
monumentos de la ciudad y alrededores, incluido el mausoleo de Centcelles. Apro-
vechamos la oportunidad para agradecer a los señores Schlunk y Hauschild la 
atención que tuvieron al acudir a este monumento para explicar personalmente 
a los socios de nuestra entidad los resultados de sus trabajos. 
El curso resultó un éxito, al cual contribuyó, sin duda, tanto el interés de los 
temas como la calidad de los conferenciantes. 
c) Excursiones. —'EX dia 15 de marzo, varios socios se unieron a la excursión 
a Ampurias y Ullastret, organizada por el Instituto de Prehistoria y Arqueología 
de Barcelona, pudiendo seguir las explicaciones competentes de don Miguel Llon-
gueras relativas a los descubrimientos realizados en ambos lugares. 
E) DESCUBRIMIENTO Y LOCALIZACION 
DE R E S T O S ARQUEOLOGICOS 
El pasado año no fue pródigo en descubrimientos de espectaculares restos ar-
queológicos. Tal vez, lo más interesante, fueron los que aparecieron al construir 
los cimientos de un edificio en la calle de Prat de la Riba. Al parecer habian dos 
niveles de restos con mosaicos, que fueron destruidos con gran rapidez. No obs-
tante, gracias a la diligencia de nuestro directivo don Miguel Aleu, pudieron ser 
fotografiados antes de desaparecer definitivamente. 
Otros descubrimientos realizados durante el año en distintos lugares de la ciudad, 
como unos restos de cerámica en la prolongación de la calle Soler, y más reciente-
mente unos sepulcros cerca de la playa del Milagro, serán dados a conocer en el 
B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO correspondiente. 
Por indicación del socio don José Virgili, ha sido localizado en el Museo Marés, 
de Barcelona, el torso de un hermafrodita descubierto en 1931 en el Mas deis Ca-
nonges, y desde entonces desaparecido. Se harán gestiones para ver de incorporar 
a nuestra ciudad esta pieza arqueológica. 
F) PREMIO PUJOL 
En el pasado mes de enero se convocó para el próximo mes de septiembre el 
IX Premio Cronista José María Pujol. La convocatoria se repartió entre nuestros 
asociados, entidades con las que se tiene establecido intercambio, centros universita-
rios, bibliotecas, etc. 
En cuanto a la publicación de los trabajos premiados en la octava convocatoria, 
que como se sabe era extraordinaria y estaba circunscrita al tema «Guerra de la 
Independencia en Tarragona», diremos que está muy adelantada. Verán lur al mismo 
tiempo el premio y el accésit, próximamente. 
Como novedad, la convocatoria limita la participación a los ganadores del Premio 
en ediciones anteriores, y permite a los autores firmar los trabajos con su nombre. La 
cuantía ha sido elevada a 15.000 pesetas. 
Esta es, señores, la Memoria redactada por nosotros y que la Junta Directiva 
somete a vuestra atención, consideración y aprobación. 
J O S É M . * R E C A S E N S C O M E S 
E S T A D O D E C U E N T A S 
D E S D E 1.° D E E N E R O D E 1963 HASTA E L 3 DE MARZO D E 1964 
D E B E PESETAS 
Existencia en Caja en 1." de enero de 1963 . 
Intereses de las libretas de ahorro . . . . 
Subvenciones corrientes y extraordinarias . 
Cuotas de socios hasta el 3 de marzo de 1964 . 
T O T A L 
27.175,48 
289,96 
17.500,-
7 . 5 8 5 , -
52.550,44 
H A B E R PESETAS 
Gastos de Secretaria 1.575,40 
Estancias y gastos de conferenciantes 3.501,— 
Facturas de imprenta, boletines y varios 3.141,— 
Facturas varias 258,04 
Gastos por cobranza de recibos 850,50 
Factura obsequio canteiros 1.280,— 
Gastos de traslado a la Casa de Cultura 1.515,— 
Existencia en Caja y Bancos en 3 de marzo de 1964 40.429,50 
T O T A L 52.550,44 
V.° B.°: Tarragona, 3 de marzo de 1964. 
E L P R E S I D E N T E , E L T E S O R E R O , 
/. DOMENECH R. MUTLLO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1964-65 
E X I S T E N C I A según estado anterior 40.429,50 
I N G R E S O S 
Cuotas socios 1960-64 
Donativo Diputación 
Subvención anual Diputación . . . . 
Venta de publicaciones 
Subv. Inst. Est. Tarraconenses: 1962, 63 y 64 
Intereses Bancos 
Subv. Ayuntamiento curso Historia Local . 
Subvención anual Ayuntamiento 
G A S T O S 
PESETAS 
53.550 , -
10.000,-
2 . 5 0 0 , -
1.080,-
18.000,-
146,59 
15.000,-
4 .000 , - 104.279,50 
Administración y Secretaria 12.451,90 
Mejoras en el local social 14.973,— 
Distribución de dos Boletines 472,65 
Actos y conferencias 9.974,60 
Cobro de recibos 3.369,— 
Boletin Informativo 1.308,— 
Biblioteca 518,80 
Varios 2.416,— 45.483,95 58.792,64 
EXISTENCIA 99.222,14 
V.° B.»: 
E L P R E S I D E N T E , 
/. DOMENECH 
Tarragona, 26 de marzo de 1965. 
E L T E S O R E R O , 
R. MUTLLO 
